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Современное развитие промышленности и проблема охраны 
окружающей среды требуют использование высококачественных продуктов 
с наименьшим воздействием на природную среду. Для решения данных задач 
нельзя не учитывать возможности использования водомасляных эмульсий, 
содержащие в своем составе модифицированные нефтеполимерные смолы, 
которые приводят к экономному расходованию сырьевых ресурсов. 
Способы получения эмульсий разнообразны; для этого используются 
так называемые эмульгаторы, которые подразделяются на несколько типов. 
Одним из видов неионогенных эмульгаторов являются углеводородные 
эмульгаторы, в частности, нефтеполимерные смолы. Ввиду того, что 
нефтеполимерные смолы являются дешевым вторичным крупнотоннажным 
продуктом нефтехимии, их использование может быть экологически и 
экономически целесообразным.  
Целью исследования являлась модификация нефтеполимерных смол 
различных типов для получения эмульгаторов водомасляных, которые 
способны стабилизировать разного рода эмульсий. 
В данной работе представлен материал по получению и модификации 
нефтеполимерных смол различных фракций, исследование физико-
химический свойств полученных смол. Описаны составы полученных 
эмульсий на основе исходных и окисленных нефтеполимерных смол, также 
представлены их реологические показатели.  
Произведена оценка применения эмульсий как смазочно-охлаждающих 
жидкостей при разной температуре от +25 оС до -40 оС. Также исследованы 
свойства эмульсий на предмет их применения в качестве криогелей. 
Изложены методики проведённых экспериментов.  
 
